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Kilometrelerce uzayan tabiî plâ j  —  Sokak 
Çapılan açık olarak uyuyanı şehir —  Hapi*- 
hanecle kimler var? —  Belediye reisi ile 
müftü efendinin söyledikleri —  Huzuru 
kalble uyumanın saadeti
Istanbulda doğup büyüdük­
leri halde meselâ Taksimi yahut 
Kocamustafap&şayı, hattâ Be- 
yoğlunu bilmeyenler vardır. Bir 
kaç sene evvel Üskiidarda Tas­
ladığım bir büyükhanım, Hür­
riyetin ilânmdanberi — yani 
ÎS08 den buyana — Beyoğluna 
çıkmadığını söylemişti.
■ Bu tip insanlar hepimizin 
muhitinde bulunduğuna göre, 
Şileyi bilmeyenlerin çok oldu­
ğunu tahmin etmek hata olmaz 
sanırım.
Son hafta tatilimizi bir kaç 
gazeteci arkadaşla Şilede geçir­
dik. Orada kaldığımız otuz kü­
sur saat bizim için hem istifa­
deli, hem de eğlenceli oldu. Ha­
vanın bozuk, hattâ yağmurlu 
olmasına rağmen Şiledeki otel­
lerde yer bulmak için epey güç­
lüğe uğradık. Otelcinin:
— İmkânsızdır, sığmaz, yolun­
daki itirazlarına rağmen bir 
küçücük odaya dört karyola 
sığdırmak mucizesini göstererek 
sokakta kalmaktan kurtulduk.
Deniz seviyesinden 40 - 45 
metre yükseklikte tabiî bir teras 
üzerine kurulmuş olan Şile, 
Karadenizin. engin ufukla­
rında ağır ağır kaybolan 
güneşin grup güzelliğiyle meş­
hurdur. Fakat bu küçük kasa­
bayı asıl meşhur etmesi icap 
eden, ilerde de ona parlak bir 
İstikbal vadeden şey, kilometre­
lerce uzayan tabii plajdır. Ka­
dife kadar yumuşak kumları ve 
sahilden yüz metre uzaklaşma­
nıza rağmen insan boyunu geç­
meyen sığ denizi ve başka hiç 
bir yerde raslannuyan tertemiz 
berrak suyu ve küçük adaları 
ile bu plaj şimdiden cumartesi 
ve pazar günleri Şileye iki üç 
yüz otomobil ve otobüs dolusu 
insanı çekmeye başlamıştır. Bu
kak kapısı anahtarları kapıla­
rın üstünde durur. Burada hiç 
kimse başkasının ne malına, 
ne canına, ne de ırzına göz di­
kebilir.»
27 senedir Şilde müftü olan 
Veiyeddin öztaş da;
«— Burada kapılarımız açık, 
her şeyimiz meydandadır. 27 se­
nedir buradayım. Hiç bir cina­
yet görmedim, 1 0 - 1 5  sene ev­
veline kadar kahvelerde oyun 
oynamadığı gibi aşikâr su­
rette' içki içen de görülmezdi. 
Fakat şimdi kumarbaz da var, 
sarhoş da. Fakat çok şükür 
hırsız ve kaatil yok.»
Bunları dinledikten sonra me­
rak edip Şile hapishanesinde 
ne çeşit mahkûmlar bulunduğu­
nu öğrenmeğe çalıştım. İyi bir 
tesadüf eseriyle ilçenin savcısı 
ile tanıştım. Hapishanede hır­
sızlık ve yaralamadan mahkûm 
alan kimsenin, bulunmadığını, 
orman işleri yüzünden bir kaç 
hükümlü mevcut olduğunu öğ­
rendim.
Nazik insanlar
Şile halkı son deı-eee terbiyeli 
ve nâzik, Hele misafirperverlik­
lerine hayret etmemek mümkün 
değil.
Arkadaşlarla resim çektire­
cektik. Fotoğraf makinesinin 
düğmesine basması için yoldan 
geçen bir delikanlıya rica ettik. 
Resimler çekildikten sonra bu 
genç bir kaç dakikada bizimle 
ahbap oldu ve evine misafir et­
mek İçin âdeta rica ve niyazda 
bulundu. İçimizde birinin çok 
uzaktan tandığı bir aile tara­
fından da hepmiz davet edil­
dik.
Cumartesi ve pazar günleri 
Şile sokaklarında dekolte 
dolaşan İstaııbllu misafir ba-
rağ'oete rağmen, henüz ne sa- yanlara gözünü kaldırıp bakan 
hilde denize gireceklerin soyun- bile yok. Burada kadınlara bak­
ması için bir yer, ne de oturup raa't ayıpların en büyüğü sayı- 
dinlenmek, hattâ bir bardak üyor,
su içmek için bir gazino veya Hırsız ve zorba korkusu ol-
kahve var. j maksızın oda kapınızı ve pen­
cerelerinizi açık bırakarak em- 
i niyet içinde ve huzuru kalble 
[uyumanın bir saadet olduğunu
orada öğrendim. Bu hal bühassa 
Denize girenlerin elbiseleriyle i stanbullular için gıpta edilecek
çamaşırları kumlana üstünde ^  
öpekler teşkil ediyor. Fakat bun
Asayişi mükemmel 
bir kasaba
ların başında bekçi bırakmağa ' 
lüzum yo. Elbise ve çamaşırla- j 
rınız gibi paranızı, saatinizi r 
korkmadan ceplerinizde bıraka­
bilirsiniz. Yabancılar dokun­
mazsa Şiielilerden asla zarar 
gelmez. Çünkü seneler var ki 
bu şirin kasabada ne bir hır­
sızlık, ne bir cinayet, hattâ ya­
ralama vakası olmamıştır. •
Otuz küsur senedir. Şile fene­
rinin bekçliğini ve aynı zaman­
da belediye reisliğini yapan
Fek zengin ve tabiî güzellik­
lere mazhar olan Şilenin misa­
firperver ve iyi yürekli taşanları 
j arasında huzur içinde geçirilen 
¡bir iki geee insanı tahminin 
üstünde dinlendiriyor.
Saıletlcfta GÖKÇE FINAR
Hapisten çıktıktan 
sonra öldürüldü
Emet (Akşam) — Ömecik 
nahiyesi Abaş köyünde» Süley- 
Ahmet Remzi Acar bize şunları [¡man Oğ. İsmail Kan ad, üç se-
söyledi: ne hapisten sonra af kanunu
«— Elli sekiz yaşındayım ve ; ile köyüne dönen Ramazan
doğma büyüme Şileliyim. Bura­
da şimdiye kadar dört cinayet 
olmuştur. Bu hâdiseler de vak-
Dumanı, çifte ile öldürmüştür. 
Ramazan evvelce, İsmail Kana­
dın ağabeysin! vurmuş ve hü-
tiyle buraya gelip yerleşen, I kümle Cezaevine girmişti! Son 
sonra da tutunamıyarak çıkıp ' afla az bir müddet yatarak
giden muhacirler arasında çere- j kurtuluvermi.ş olması, bu olayı 
yan etmiştir. Bizim burada hır- | meydana getirmiştir. İsmail
sizlik vakası olmaz. Geecleri Kanad yakalanmış ve işe savcı- 
kapılanmız açıktır. Evlerin so- lık el koymuştur.
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